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Aceh Water Park merupakan sebuah fasilitas rekreasi atau hiburan berupa wisata air yang akan direncanakan di Aceh. Wisata air di
kota Banda Aceh dan sekitarnya dapat kita jumpai dibeberapa tempat yaitu water boom di Ule lhee, Dâ€™Hillside Mataie, taman
rusa di Sibreh, dan taman impian malaka. Kekayaan Aceh dari segi alam dan budaya harus dilestarikan dan terus dikembangkan
agar dapat dikenal hingga mancanegara.
Lokasi perencanaan berada di jalur Banda Aceh â€“ Meulaboh, Brayeung,Leupung, Aceh Besar. Lokasi ini sangat strategis dan
memiliki potensi untuk dibangun sebuah wisata air.
Penyajian laporan perencanaan ini didasarkan konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasar
tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait sehingga terwujudlah sebuah
perencanaan fasilitas Aceh Water Park.
Tema pada perencanaan ini adalah arsitektur organik dengan menggunakan prinsip-prinsip alam dilingkungan bangunan itu berada.
Peruntukan fasilitas ini disediakan pada masyarakat Aceh, Wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara. Fasilitas hiburan utama
menghadirkan sebuah konsep Water Slide baru â€œSuper Rafting Slide Nautilusâ€•, kiddy pool, lazy river, leisure pool, ember
tumpah dan beberapa fasilitas lain.
